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відкриття хеджових позицій. Тому варто розуміти, що хеджування повинне 
враховуватися з фінансовими обмежуючими факторами. 
Саме тому успішна реалізація таких заходів створить сприятливі умови для 
подальшого розвитку економіки і збільшенню ефективності її функціонування. 
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На данный момент Украина находится в условиях переходной экономики, 
что вызывает усложнение экономических процессов изменения бизнес-среды и 
обострение рисков финансовой деятельности. Фондовый рынок страны имеет 
значительный неоправданный потенциал и выступает одной из основных сфер 
осуществления финансовых инвестиций, а также определяет экономический 
вектор развития государства в целом. 
Главными исследователями в решении проблем управления рисками, 
выявление их сущности и видов, являются ученые: В. Базилевич,                                 
С. Васильченко, В. Галасюк, В. Корнеев, В. Кравченко, И. Моисеенко, 
В. Осецкий, А.  Пересада, Р. Пикус[1]. 
Инвестирование на рынке ценных бумаг не может не сопровождаться 
риском, под которым каждый понимает некую неопределенность финансовых 
результатов в будущем.Каждому виду инвестиции присущ собственный уровень 
риска.Риск – сложная экономическая категория, поэтому на рынке ценных бумаг 
постоянно возникают новые риски. 
Согласно закону Украины № №3480-IV «О ценных бумагах и фондовом 
рынке», обращение ценных бумаг - совершение сделок, связанных с переходом 
прав на ценные бумаги и прав по ценным бумагам, кроме договоров, которые 
заключаются в процессе эмиссии, при выкупе ценных бумаг их эмитентом и 
покупке-продаже эмитентом выкупленных ценных бумаг[2]. 
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Работа на рынке ценных бумаг сопряжена с рисками. Каждому виду 
инвестиций присущи те или иные уровни рисков. Избежать рисков невозможно, 
но снизить их уровень либо заранее предусмотреть необходимые действия для 
смягчения их последствий можно. Для этого следует изучать природу 
возникновения рисков, выявлять отдельные их виды и степень их влияния. 
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Исследование теоретических вопросов, связанных с управлением рисками, 
является актуальной научной и практической задачей. При этом, наряду с 
изучением сути, основных характеристик и функций рисков, большое значение 
имеет классификация рисков. 
Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на 
основании каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить 
подмножества рисков в более общие понятия. [1] 
Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации 
рисков, являются: 
 время возникновения; 
 основные факторы возникновения; 
 характер учета; 
 характер последствий; 
 сфера возникновения и другие. 
Классификация рисков по сфере возникновения, в основу которой 
положены сферы деятельности, является самой многочисленной группой, 
поєтому рассмотри её более подробно. В соответствии со сферами 
предпринимательской деятельности обычно выделяют: производственный, 
коммерческий, финансовый и страховой риск. 
Производственный риск связан с невыполнением предприятием своих 
планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов 
производственной деятельности в результате неблагоприятного воздействия 
внешней среды, а также неадекватного использования новой техники и 
технологий, сырья, рабочего времени. Среди наиболее важных причин 
возникновения данного риска можно отметить: снижение предполагаемых 
объемов производства, рост затрат, уплата повышенных отчислений и налогов, 
нарушение поставок, поломка оборудования. [2] 
